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Es un acto de determinados motivos y es dirigido a un objetivo determinado teniendo 
en cuenta las condiciones en que este objetivo se alcanza, la acción interviene en la 




Momentos secuenciales que permiten construir un producto transitorio o 
permanente, es por lo tanto un sistema de acciones y operaciones que realiza un 





Ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información 
previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno de forma no arbitraria ni al 
pie de la letra, para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del 
aprendiz, a si como significación lógica en los contenidos o materiales de 
aprendizaje. 
 
APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: 
 
 
Situación en que el contenido principal que se va a aprender no se muestra en su 
forma final, si no que el alumno tiene que generarlo y descubrirlo por si mismo. Es 
propio de la formación de conceptos y la solución de problemas. En situaciones 
instruccionales puede conducirse un aprendizaje por descubrimiento guiado o por 




El aprendiz realiza una participación activa por aprender un contenido que no se da 





Es la construcción que el niño hace por si solo, mediante la interacción con otros o 
con diferentes materiales que se le brinden, los cuales deben ser agradables, 
interesantes, que provoquen la manipulación, experimentación, etc. y con ello la 




Etimológicamente didáctica viene del griego didastékene que significa didas- 
enseñar y tékene- arte entonces podría decirse que es el arte de enseñar también es 
considerado una ciencia ya que investiga y experimenta, nuevas técnicas de 
enseñanza se basa en la sociología filosofía.  
La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. 
 
 Es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más 
adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de 
hábitos, técnicas e integral formación. 
 
 La didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, 
para que éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica 




Es una actividad que tiene lugar en un contexto escolar institucional, jerarquizado y 
con diferentes niveles de decisión. El aula, y el conjunto del sistema educativo.  
La enseñanza es causa directa del aprendizaje, la mayor o menor capacidad de de 
los alumnos para desarrollar las conductas establecidas de antemano es un 
indicador del aprendizaje, todo lo que es bien enseñado debe ser bien aprendido a 
no ser que los alumnos no posean unas actitudes de motivación hacia el tema. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 
 
Procedimientos que los docentes utilizan de forma flexible y estratégica para 
promover la mayor cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los alumnos. 
Debe hacerse un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de 




Evaluación que ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que de hecho 
juega un importante papel regulador en dicho proceso. Sin la evaluación formativa 
los procesos de ajuste de la ayuda pedagógica serian prácticamente imposibles. En 




Recurso pictórico que sirven para representar relaciones espaciales de tipo 
reproductivo sobre objetos, conceptos, procedimientos y procesos. Como estrategias 
de enseñanza pueden distinguirse diversos tipos y generalmente sirven para apoyar 




Es una expresión de la secuencia seguida en el proceso de la investigación. Es un 
conjunto de criterios que sirve para organizar y ordenar una serie de acciones para 
la consecuencia de un fin. 
 
La organización de experiencias que conduzcan al aprendizaje, las secuencia que 
hay que observar en el proceso  que se sigue para ofrecer las experiencias 
adecuadas. Su participación total es lo que se busca, para que el conjunto de 





indispensables para la vida como miembro de una sociedad, y los valores y 




Se deriva del vocablo moveré que significa moverse, poner en movimiento o estar 
listo para actuar. En el plano pedagógico se relaciona con la posibilidad de estimular 




Es llevar al estudiante al objeto de estudio para construir un conocimiento, hay 
pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar 
implícito, se convierte en un saber sobre la educación, es decir cuando se analiza el 
como y el porque. 
 
Es la disciplina que conceptualiza explica y experimenta los actos referentes a la 
enseñanza de los saberes. 
 
Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los 
recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la 
misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el 













En el mundo en que vivimos se plantean nuevas condiciones a nivel social, político y 
económico, esto se ve reflejado en la educación la cual la hace cumplir con retos 
como: globalización, desarrollo, investigación, competitividad. 
Desde esta perspectiva la innovación y las nuevas estrategias en educación son el 
soporte fundamental para todo el proceso colectivo de cambio y transformación de la 
escuela y la construcción de una educación de calidad. 
 
 
La preocupación por el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias naturales y su adecuación a las necesidades prioritarias de la 
sociedad actual esta generando la importancia de la investigación en el aula de 
clases. Esta preocupación es por supuesto, un indicador de las deficiencias y 
dificultades en el campo de la metodología y las estrategias didácticas que se 
emplean. 
 
La enseñanza de las ciencias naturales da la oportunidad de experimentar y dar 
nuevas hipótesis  del entorno en que vivimos, despertando en los estudiantes el 
interés y la motivación por la ciencia y que sean mucho más participativas e 
interactivas las clases, enriqueciéndose de conceptos tanto el docente como el 
estudiante.  
 
Es por esta razón que la estrategia que se propone es que el estudiante a partir de 
la interpretación de graficas pueda construir su propio conocimiento, teniendo en 
cuenta  las ideas previas, y pueda descubrir nuevos conceptos que no le sean tan 
extraños y los pueda relacionar y asumir a su diario vivir. 
 
Es importante generar diversas actividades como lo son: la interpretación graficas, 
resolución de guías, desarrollo de trabajos en grupo, identificación a partir de 
experiencias en el laboratorio, observación a partir  de las salidas de campo, donde 
se brindan los ambientes propicios para que el estudiante exponga sus ideas previas 
y así tener una mejor conceptualizacion, lo cual nos da como resultado un mejor 
aprendizaje significativo y una nueva experiencia de ver y analizar las ciencias 
naturales. 
 
Las actividades propuestas siempre deben generar una situación de desequilibrio en 
el estudiante, donde el docente tenga en cuenta que enseñar es señalar, mostrar, 
indicar la ruta, y que hay que dar a los alumnos la oportunidad de transitar su propio 
camino y encontrar cosas por si mismo. 
 
La enseñanza de hoy en día significa motivar donde involucra a los estudiantes en 
un proceso de reconstrucción y construcción  de sus propios conocimientos, 
habilidades, actitudes y afectos. 
El profesor debe actuar como un orientador, facilitador o mediador del aprendizaje 
del estudiante. 
 
Como resultado final se puede considerar que mediante esta estrategia 
metodologica y didáctica la cual hace referencia a la interpretación de graficas el 
estudiante puede desarrollar con gran destreza su habilidad de pensamiento, 
también puede ser más analítico, y tener una mejor organización cuando expone sus 
ideas previas. 
 
También se puede evidenciar que la actitud del estudiante mejora en cuanto a su 
relación con los demás compañeros debido a que se cuestionan entre si y la 
participación se realiza con bastante motivación. 
 
Por otra parte la propuesta de las interpretaciones de graficas y la manera como se 
desarrolla en el aula de clase hace que el estudiante mejore su actividad 
cognoscitiva, donde puede interpretar de una manera mas consiente sin que se 
imponga el concepto. 
 
Se puede concluir que a través de las actividades que se desarrollaron se logra 
evidenciar que a partir de los laboratorios y los talleres donde se muestra graficas 
para que los estudiantes las interpreten, hay un aprendizaje ya que estas acciones 
despiertan el interés y la motivación por aprender, donde los estudiantes hacen 
preguntas y se generan debates de acuerdo a la temática con aportes muy positivos. 
Es importante tener en cuenta el contexto específico en el cual surge el problema, ya 
que con estas actividades se mejora la manera como se enseña las ciencias y se 
realiza mas practica la clase.  
 
Como recomendación se podría decir que las actividades desarrolladas en las 
unidades didácticas la cual  es la interpretación de graficas se deben hacer desde 
grado pre-escolar, ya que en los niños el trabajar con graficas es muchos más 
significativo, Pero esta estrategia se puede implementar hacia cualquier curso. Ya 
que todas las personas y sobre todo los estudiantes están muy abiertos a descubrir 



























En el aula de clases se presentan varios factores tanto positivos como negativos, 
uno de esos factores negativos es la falta de estrategias metodologicas ya que la 
implementación de estos ambientes ayuda al desarrollo intelectual y de aprendizaje 
significativo en el estudiante de básica primaria. Esta investigación se hace 
necesaria debido a que en el transcurso de la práctica se pudo observar que la falta 
de graficas e ilustraciones en las clases de ciencias naturales no se realiza al igual 
que guías, laboratorios y aplicación de unidades didácticas las cuales nos aportan 
una mejor organización en las clases y se desarrollan las ideas previas de los 
estudiantes. La implementación de las graficas como actividad de iniciación hacen 
que el estudiante exprese sus ideas de una manera más representativa  y los mas 
importante es la construcción de su propio concepto y así llegar a un aprendizaje 
significativo, donde relacione sus conocimientos con su entorno. 
 
 
0.1  OBJETIVO GENERAL: 
 
* Implementación de graficas e ilustraciones como estrategia metodologica y 
didáctica en la enseñanza de las ciencias naturales en los estudiantes de grado 
segundo. 
 
0.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
* Realizar actividades como interpretación de graficas y solución de guías para que 
desarrollen sus pre-conceptos y tengan una mejor conceptualizacion. 
 
* Construir el concepto y la importancia de las ciencias naturales a partir de las 
diversas actividades generadas en el aula de clases. 
 
* Incentivar siempre un ambiente propicio como laboratorios y salidas de campo para 
que los estudiantes expongan los pre-conceptos de la temática a trabajar en clase. 




Se hace necesaria esta investigación, debido a que la educación presenta varios 
aspectos como lo son las pocas estrategias didácticas que se desarrollan en el aula 
de clase cuando se da a conocer la temática. 
 
Es importante reflexionar en las actividades que se trabajan en el aula ya que estas 
muestran motivación en los estudiantes las cuales generan aprendizaje y mejor 
interacción social, lo cual los lleva a tener una mejor formación en su contexto 
escolar. 
 
La pedagogía es llevar al estudiante hacia el objeto para que construya su propio 
conocimiento; es por esta razón que el manejo de graficas al dar a conocer una 
temática son de gran importancia ya que el niño puede libremente expresar las ideas 
y dar una interpretación de la grafica que observa relacionándola con su entorno y 
aspectos mas relevantes del tema. 
 
Uno de los fines de la educación es crear y aumentar en la vida del niño ese 
conjunto de valores morales, de conocimientos científicos, culturales y sociales, que 
le enseñen no solo a leer y escribir, si no también principalmente al respeto con sus 
semejantes. 
 
La propuesta de dar a conocer las graficas como una actividad de iniciación se 
relaciona con los estándares, donde se busca que el estudiante desarrolle las 
habilidades científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos y resolver 
problemas.  
 
Esta propuesta se realiza para que el estudiante tenga derecho a preguntar para 
aprender.  
Desde su nacimiento hasta que entran a la escuela los niños realizan un aprendizaje 
preguntando, en estos primeros años aprenden el mayor numero de conocimientos 
donde ve posteriormente expresado y guiado en el aula de clases. 
El desarrollo histórico de las ciencias, el papel que han desempeñado en las 
transformaciones de las sociedades, sus teorías y sus conceptos fundamentales, así 
como sus permanentes avances apoyan el hecho de que estén incluidas dentro de 
la formación integral de las personas.  
 
En esta misma dirección los lineamientos curriculares para el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental expresan que su sentido y su función es 
precisamente...ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los 
procesos físicos, químicos biológicos y  su relación con los procesos culturales.  
 
Igualmente, se afirma que el  conocimiento de dichos fundamentos implica el 
desarrollo de procesos de pensamiento y de acción, así como de competencias 
































El docente es ante todo un generador de valores, principios y actitudes en los 
alumnos y un posibilitador de los ambientes necesarios para la formación del futuro 
ciudadano. En las ciencias naturales es muy importante desarrollar los sentidos de 
los estudiantes para obtener buenos resultados y una manera de comprobar nuestro 
desempeño en el aula de clase teniendo en cuenta siempre una estrategia 
innovadora. 
 
2.1  Enseñanza de las ciencias naturales 
Uno de los problemas en la enseñanza de las ciencias naturales es la didáctica que 
se emplea en el aula de clases, es por esto que los alumnos presentan diversas 
dificultades en el aprendizaje, pero es importante tener en cuenta que no todos los 
problemas están centrados en los alumnos. En los docentes esta presente una parte 
importante de la responsabilidad en el bajo rendimiento escolar y la enseñanza de 
las ciencias naturales. 
Las ideas previas que poseen los docentes acerca de los contenidos que ellos 
mismos enseñan, las deficiencias didáctica y concepción errónea de la labor 
científica, además de las condiciones precarias para el desarrollo de su profesión, 
son algunas de las causas que desembocan en una enseñanza distorsionada de las 
ciencias en las escuelas actuales. 
Es común entre los docentes de ciencias naturales no considerar que lo alumnos 
llegan a la clase de ciencias con conocimientos empíricos ya construidos y que la 
tarea es no impartir una enseñanza experimental, sino mas bien de cambiar estos 
hábitos experimentales primitivos, de darle un sentido mas científico a las destrezas 
experimentales ya adquiridas. 
Es necesario aclarar que una propuesta de enseñanza es activa cuando favorece la 
construcción de nuevos significados en los alumnos. La estructura de las lecciones 
de ciencias debe aproximarse mucho más a las condiciones de la vida de cada día 
para que los conocimientos y actitudes que se adquieren en ellas aparezcan 
espontáneamente, cuando los estudiantes viven su vida fuera de la escuela. 
Los estándares en ciencias buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades 
científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver 
problemas. 
La búsqueda está centrada en devolverles el derecho de preguntar para aprender. 
Desde su nacimiento hasta que entran a la escuela, los niños y las niñas realizan su 
aprendizaje preguntando a sus padres, familiares, vecinos y amigos y es, 
precisamente en estos primeros años, en los cuales aprenden el mayor cúmulo de 
conocimientos y desarrollan las competencias fundamentales. 
El educador o maestro es en definitiva la persona que tiene a cargo la enseñanza y 
como tal actúa como posibilitador de la transformación intelectual, afectiva y moral 
de los alumnos, y como mediador de toda información que conduce a la percepción 
del estudiante como individuo y de los estudiantes como grupo. 
 
“El educador es la persona que se relaciona por medio del diálogo para permitir la 
participación espontánea y libre mediante la valoración de opiniones en desarrollo de 
la autonomía y en el empleo de alternativas pedagógicas adecuadas y basadas en la 
realidad”. (MEN 1994). 
 
Es importante que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita 
contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de un proceso 
de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que le proporcione una 
concepción de sí mismo y de sus relaciones con la sociedad y la naturaleza 
armónica con la preservación de la vida en el planeta. 
“En consecuencia, la pedagogía y la didáctica parten de la reflexión sobre sectores 
del Mundo de la Vida y regresan al mismo, y en éste recorrido reconstruyen y 
transforman cuerpos teóricos, toman en consideración el contexto escolar, los 
objetivos, los contenidos, los procesos de pensamiento y acción, y desarrollan 
métodos, procedimientos y estrategias que propician y facilitan la construcción del 
conocimiento”.  (Herrera 1993). 
El desarrollo histórico de las ciencias, el papel que han desempeñado en las 
transformaciones de las sociedades, sus teorías y sus conceptos fundamentales, así 
como sus permanentes avances apoyan el hecho de que estén incluidas dentro de 
la formación integral de las personas.  
 
En esta misma dirección los lineamientos curriculares para el área de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental expresan que su sentido y su función es 
precisamente ofrecerle a los estudiantes colombianos la posibilidad de conocer los 
procesos físicos, químicos biológicos y  su relación con los procesos culturales.  
 
Igualmente, se afirma que el  conocimiento de dichos fundamentos implica el 
desarrollo de procesos de pensamiento y de acción, así como de competencias 
propias de la actividad científica. 
 
Las ideas precedentes permiten destacar dos aspectos relevantes del papel de las 
ciencias naturales en el proceso, de formación integral de las personas primero mas 
allá de su función preparatoria para la educación superior las ciencias naturales les 
tienen un sentido fundamental en el desarrollo integral de los individuos: deben 
ofrecer herramientas que les permitan usar lo que saben de ciencias para 
comprender  interactuar en el mundo donde viven.  
 
Segundo, deben propiciar que los estudiantes se integren al mundo de las ciencias-
por gusto, curiosidad o placer y por lo tanto uno de sus propósitos debe ser ofrecer 
formación básica para quienes desean dedicarse a la ciencia.  
 
Al culminar la educación formal, los estudiantes deben contar con una formación 
básica en ciencias naturales, lo cual significa que han comprendido algunas de las 
ideas y procedimientos centrales de la  biología, la física y la química y que, a partir 
de ello han construido sus propios modelos de naturaleza y han aprendido a 





2.2  Estándares y competencias en las ciencias naturales 
 
Los estándares son una necesidad de todas las sociedades para ordenar la 
educación y para conseguir que los sistemas educativos cumplan con los objetivos 
que la sociedad establece. “Reflejan las tendencias contemporáneas más 
importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es muy importante, 
porque los estándares son instrumentos de política educativa. Creo que los 
estándares tienen unas buenas condiciones para ser punto de apoyo para la 
transformación de la realidad cotidiana del aula, en el ámbito didáctico”. (Mario 
Carretero 2.003). 
Los Estándares de Competencias Básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen 
derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas las áreas que 
integran el conocimiento escolar.  
  
El desarrollo histórico de las ciencias, el papel que han desempeñado en las 
transformaciones de las sociedades, sus teorías y sus conceptos fundamentales, así 
como sus permanentes avances apoyan el hecho de que estén incluidas dentro de 
la formación integral de las personas.  
 
En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las 
competencias, sin que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay 
competencias totalmente independientes de los contenidos temáticos de un ámbito 
del saber -qué, dónde y para qué del saber-, porque cada competencia requiere 
conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y disposiciones 
específicas para su desarrollo y dominio. Sin el conjunto de ellos no se puede 
valorar si la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado.  
 
La noción actual de competencia abre, por tanto, la posibilidad de que quienes 
aprenden encuentren el significado en lo que aprenden. 
Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales  buscan que el 
estudiante desarrolle las habilidades científicas y las actitudes requeridas para 
explorar hechos y fenómenos; analizar problemas; observar y obtener información; 
definir, utilizar y evaluar diferentes métodos de análisis, compartir los resultados y 
formular hipótesis. 
 Son aproximaciones a lo que haría un científico social o un científico natural para 
poder comprender, entender y conocer el entorno del mundo natural, físico, químico 
y social. La búsqueda está centrada en devolver a los niños, niñas y jóvenes el 
derecho de preguntar para aprender y la posibilidad de comprender y transformar su 
propia realidad.  
Con los estándares se pretende que un ciudadano del siglo XXI entienda la 
organización social y participe en ella, así como en la ciencia y la tecnología, con un 
conocimiento crítico y argumentado sobre las implicaciones de su desarrollo para el 
futuro de la humanidad en un mundo sostenible.  
El objetivo que nos orienta es dar a conocer lo que nuestros niños y niñas deben 
aprender y saber hacer con lo que aprenden, de acuerdo con parámetros 
internacionales y nuevas exigencias de la sociedad contemporánea, pero también 
garantizar que todas las instituciones escolares del país, públicas o privadas, 
urbanas o rurales, ofrezcan a sus alumnos la misma calidad de educación.  
La educación es el camino para garantizar la paz, la igualdad de oportunidades y el 
desarrollo del país.  
Estos estándares, ayudan a las instituciones escolares a crear programas que 
desarrollen lo que se necesita para ser un buen ciudadano, y a preparar a los 
estudiantes para trabajar y continuar aprendiendo toda la vida. Todos estos 
estándares proponen el desarrollo de unas competencias básicas, fundamentales 
para que los futuros ciudadanos puedan vivir y participar democráticamente y tener 
conocimientos en las áreas significativas, para posteriores aprendizajes.  
“Los estándares se han trabajado con investigadores, profesores universitarios y 
maestros de instituciones educativas de todo el país, a través de acuerdos que 
contribuyen a su viabilidad, pues en ellos se plantea el qué, pero respetando el 
cómo, que es el ámbito de la autonomía institucional”. (MEN 2003). 
2.3  Aprendizaje significativo 
 
 
El modelo constructivista, en su primera corriente establece que la meta educativa 
es que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a la etapa superior de 
desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares.  
 
El maestro debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el 
niño un mejor aprendizaje, es por eso que este modelo hace énfasis en el 
aprendizaje significativo.  
Al hablar de saber significativo, se hace necesario trabajar sobre aprendizaje 
significativo, que supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe 
aprender, a partir de lo que ya se conoce mediante la actualización de esquemas de 
conocimientos. 
El aprendizaje no se limita solamente a la asimilación de dichos conocimientos, sino 
que supone la revisión, la modificación y el enriquecimiento mediante nuevas 
conexiones y relaciones entre ellos.  
Esto permite a los sujetos utilizar lo aprendido para abordar nuevas situaciones y 
efectuar nuevos aprendizajes. 
Se propone el análisis de la situación de asimilación de los conocimientos a través 
de la instrucción. Toma como punto de partida los conceptos de la vida cotidiana de 
los niños, para estudiar el proceso de enseñanza – aprendizaje de conceptos 
científicos.  Señala que enseñanza y aprendizaje son relativamente independientes. 
No siempre el mismo tipo de enseñanza lleva necesariamente al mismo aprendizaje. 
Se puede proponer una metodología de enseñanza que tienda a la recepción por 
parte del alumno; expositiva, por investigación o por descubrimiento, entre otras. Y 
puede resultar de ellas aprendizajes memorísticos o significativos. (Ausubel 1983),   
Cuando el docente presenta nueva información al alumno, esta adquiere real 
significado cuando el alumno puede relacionarla con conocimientos anteriores, 
cuando puede incluirse en la estructura de conocimiento que ya posee. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información 
que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de 
su grado de estabilidad. 
Es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que el 
aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académica, ya que el 
primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados. 
El estudiante gradualmente va construyendo un concepto de lo que va a aprender, 
para lo cual usa su conocimiento ya establecido también basado en experiencias de 
su vida cotidiana. 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. 
 Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 
con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva 
del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 
proposición. 
El docente debe facilitar que este aprendizaje significativo ocurra en sus estudiantes, 
causando dudas e interrogantes respecto a los conocimientos que ya poseen, 
relacionando el tema con su experiencia y saberes anteriores ofreciéndole opciones 
de ensayar y aplicar el nuevo concepto. 
El conocimiento es parte integral y dinámica de la vida misma, de las indagaciones 
que los miembros de una sociedad hacen acerca de sus condiciones, sus 
preocupaciones y sus propósitos. Significa un esfuerzo participativo de desarrollar 
comprensión y cuyo proceso implica que el conocimiento se construye y se 
reconstruye continuamente.  
Es en este mismo proceso de indagación y de construcción compartida de 
significados entre los individuos donde ocurre el aprendizaje. 
Estos son los saberes elaborados, científicos y comunes que incluyen todos los 
saberes que poseen tanto los docentes como los alumnos, y que se generan al 
margen de las aulas y de las instituciones.  
Todo currículo debe contemplar y articular ambos saberes. Para que se produzca un 
aprendizaje significativo, deben darse ciertas condiciones tanto en el material de 
aprendizaje como en los alumnos. 
No se logrará nada en el proceso de enseñanza y de aprendizaje del niño si no 
cambia de actitud el docente. Si no esta comprometido y preparado para ese 
cambio. El docente mas allá de sus conocimientos y saberes de aprendizaje 
significativo sean o no eficientes, no  esta dispuesto a aplicar  
cierto modo de enseñanza, solo se limita a cumplir medianamente con sus horas de 
trabajo, no existe planificaciones eficientes y si las hay no se cumplen. Existe una 
gran división entre los docentes "viejos" que son los que se resisten al uso de 
nuevas maneras de enseñar y los "nuevos" que con sus ganas de establecerse en 
un trabajo no son suficientes para tal cambio. Las mil formas de pensar nos 
conducen a contradicciones enormes en nuestra educación. 
En la interacción educativa no hay solo una asistencia del profesor al alumno, sino 
que docente y alumnos gestionan de manera conjunta la enseñanza y el aprendizaje 
significativo en un proceso de participación guiada mas no dirigida. 
 
El aprendizaje  muchas veces no se produce de manera satisfactoria a no ser que se 
suministre una ayuda específica a través de la participación del alumno en 
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciar en este 
caso una actividad mental para llegar a la construcción de  los conocimientos o ideas 
previas del niño. 
 
El desarrollo de la práctica pedagógica y la realización de actividades como 
unidades didácticas se llevaron a cabo tomando aspectos de este modelo 
pedagogico-didactico. 
Este modelo permite que el aprendizaje de interacción social, descubrimiento y 
significativo, se lleve a cabo en el aula de clases y a su vez en el trabajo a 
desarrollar. 
El aprendizaje significativo esta ligado al constructivismo el cual nos hace énfasis en 
que  el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, que se realiza con los esquemas que ya posee, y con relación al medio que 
lo rodea. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje, y 
el aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros. 
Es por eso que las actividades que realizo durante mi practica es teniendo en cuenta 
las ideas previas de cada uno de los estudiantes, y sus opiniones sobre el tema. 
También se plantean interpretación de graficas, resolución de preguntas, desarrollo 
de laboratorios donde a través de sus experiencias pueden adquirir mejor la 
conceptualizacion. 
Es importante también crear un ambiente que los motive a encontrar nuevas 
situaciones y que facilite en el estudiante una estructura hacia el conocimiento. 
El acto mismo de aprendizaje en el constructivismo se entenderá como un proceso 
de revisión, modificación, diversificación, coordinación y construcción de esquemas 
de conocimiento. 
En el desarrollo de la clase se tienen aspectos importantes teniendo en cuenta los 
aportes como: 
 a. Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un conjunto de habilidades 
cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento 
b. Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos a tomar conciencia de sus 
propios procesos y estrategias mentales  para ir mejorando el rendimiento y la 
eficacia en el aprendizaje. 
Es por eso que desde esta aproximación la formación docente no puede enfocarse 
en un plano individual porque no permite superar la imagen espontánea de la 
enseñanza, por el contrario hace énfasis en un trabajo colectivo. 
 
La concepción constructivista de aprendizaje en el aula de clases se sustenta en la 
idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones 
educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el 
marco de la cultura del grupo al que pertenece. 
 
El alumno reconstruye  un conocimiento pre existente en la sociedad pero lo 
construye en un plano personal desde el momento que se acerca  en forma 
progresiva y comprensiva a lo que significa y representa los contenidos curriculares 
como saberes culturales. 
 
La actividad del docente no se limita a la función de crear condiciones optimas para 
que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, si no que debe orientar 




2.3.1 Aprendizaje por descubrimiento 
 
 De acuerdo con este enfoque, la actividad en clase debería basarse en el 
planteamiento, análisis y resolución de situaciones abiertas en las que el sujeto que 
aprende pueda construir los principios y leyes científicas. 
La principal preocupación de (Jerónimo Bruner 1989), es inducir al aprendiz a una 
participación activa en el proceso de aprendizaje, lo cual se evidencia en el énfasis 
que pone en el aprendizaje por descubrimiento.  
Es importante resaltar que el aprendizaje se presenta en una situación ambiental 
que desafíe la inteligencia del aprendiz impulsándolo a resolver Problemas y a lograr 
transferencia de lo aprendido.  
Se puede conocer el mundo de manera progresiva en tres etapas de maduración 
(desarrollo intelectual) por las cuales pasa el individuo, las cuales denomina el autor 
como modos psicológicos de conocer: modo enativo, modo icónico y modo 
simbólico, que se corresponden con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa 
primero por la acción, luego por la imagen y finalmente por el lenguaje. Estas etapas 
son acumulativas, de tal forma que cada etapa que es superada perdura toda la vida 
como forma de aprendizaje.  
El modo icónico se realiza a partir de la acción y mediante el desarrollo de imágenes 
que representan la secuencia de actos implicados en una determinada habilidad. La 
representación simbólica surge cuando se internaliza el lenguaje como instrumento 
de cognición. 
Desde el punto de vista de la enseñanza, los contenidos que se han de aprender 
deben ser percibidos por el alumno como un conjunto de problemas, relaciones y 
lagunas que se han de resolver.  
El ambiente necesario para que se dé un aprendizaje por descubrimiento debe 
presentar al educando alternativas para que perciba relaciones y similitudes entre 
los contenidos a aprender. 
El aprendizaje por descubrimiento favorece el desarrollo mental del estudiante en el 
aula de clases. Este aprendizaje hace que el estudiante tenga nuevas ideas y 
descubra ciertas situaciones que le son útiles en su diario vivir.  Cuando se de a 
conocer una temática es importante dar una situación donde el docente reconozca 
las ideas previas del estudiante hacia el tema. 
Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos es que se ayude a los 
niños a pasar, progresivamente, de un pensamiento concreto a un estadio de 
representación conceptual y simbólica que esté más adecuado con el crecimiento de 
su pensamiento.  
En este tipo de aprendizaje se exige a los alumnos una participación mayor. El 
profesor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a 
mostrar la meta que ha de ser alcanzada y servir de mediador y guía y que sean los 
alumnos quienes recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos. 
 Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo 
idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y 
rigor en los alumnos.  
Son numerosas las variantes ya elaboradas de la enseñanza por descubrimiento, 
según Joyce y Weil (1978), ésta sería la secuencia: 
*Presentación de una situación problemática y motivadora al alumno.  
*Observación e identificación de variables.  
*Separación y control de variables para comprobar hipótesis.  
*Recogida, ordenación e interpretación de la información anterior.  
El aprendizaje por descubrimiento no es exclusivo de los contenidos conceptuales, 
es propio también de los contenidos procedimentales, de las actitudes, de los 




2.3.2  Aprendizaje  en grupos 
 
El aprendizaje cooperativo, como opción educativa no se encierra en un salón de 
clase, ni se limita a actividades docentes, es para y con diferentes grupos de 
personas y profesionales que posean una sentida nesecidad de aprendizaje y 
crecimiento. 
El aprendizaje cooperativo constituye una propuesta de trabajo didáctico, pero 
también una variante de intervención e investigación muy útil cuando, entre otros 
propósitos se reflexiona colectivamente (trabajo grupal) sobre una practica, con 
objeto de obtener productos finales, creaciones propias de los participantes 
mediante una actitud activa, emprendedora y transformadora de su realidad. 
El aprendizaje desde el área de ciencias es de gran importancia ya que la persona 
que aprende en este caso el estudiante juega un papel activo al intervenir 
prepositivamente en la planeacion, realización y evaluación del proceso de su 
aprendizaje que se lleve a cabo en el aula de clase. El aprendizaje participativo 
resalta la importancia de la acción de la actividad del hacer y del experimentar al 
igual que la capacidad de tomar decisiones y de hacer elecciones responsables que 
le servirán no solo en su proceso educativo sin no también en su vida cotidiana. 
El aprendizaje cooperativo permite aprovechar la diversidad de alumnos existente en 
el aula y promover relaciones multiculturales positivas. Esta metodología de 
enseñanza/aprendizaje "se caracteriza por ser un enfoque interactivo de 
organización del trabajo en el aula, según el cual los alumnos aprenden unos de 
otros así como de su profesor y del entorno".(Lionni 1982). 
Este enfoque promueve la interacción entre alumnos, entregando un ambiente de 
trabajo en el que se confrontan sus distintos puntos de vista, generándose, así, 
conflictos socio cognitivos que deberán ser resueltos por cada miembro asimilando 
perspectivas diferentes a la suya. Esta interacción significa una mayor riqueza de 
experiencias educativas que ayudará a los alumnos a examinar de forma más 
objetiva su entorno, además de generar habilidades cognitivas de orden superior, las 
que resultarán en la capacidad de respuestas creativas para la resolución de los 
diferentes problemas que deban enfrentar tanto en el contexto del aula  de clases 
como en la vida diaria.  
Además, la interacción y confrontación a la que son expuestos los alumnos lleva 
implícita la exigencia de exponer verbalmente sus pensamientos (ideas, opiniones, 
críticas, etc.) ante sus compañeros de grupo, potenciando el desarrollo de la 
fundamental capacidad de expresión verbal. El desarrollo de esta capacidad se ve 
bastante limitada en la tradicional pedagogía individualista y competitiva en la cual 
prácticamente no existen instancias de interacción académica entre los compañeros. 
2.4  Diseño de unidades didácticas 
Diseñar una unidad didáctica, para llevarla a la práctica, es decir, que se va a 
enseñar y como es una de las actividades más importantes que llevan los docentes, 
ya que a través de ella se concretan sus ideas y sus intenciones educativas. Un 
buen diseño didáctico es aquel que mejor responde a las necesidades diversas de 
los estudiantes. (ver anexo) 
“Aunque el proceso esta planteado como algo lineal de hecho nunca es así, este 
proceso es complejo relaciona muchas variables y por ello no se puede considerar 
que haya un camino único, si no mas bien un ir y venir constante y se puede entrar 
en el por muchos caminos distintos.” (Neus Sanmarti 1990). 
El diseño de la unidad didáctica debe prever también una organización y gestión del 
aula orientada a crear entornos de aprendizaje que fomenten un ambiente de clase y 
unos valores favorables a la verbalizacion de las ideas y de las formas de trabajo 
que fomenten el intercambio de puntos de vista, el respeto a todos ellos, su 
confrontación y la elaboración de propuestas consensuadas. 
Una clase de ciencias debería ser un espacio en el que los alumnos y alumnas están 
profundamente involucrados en un trabajo, que se basa en sus propias ideas y en su 
interacción con los demás. 
Consecuentemente los alumnos no siguen instrucciones dadas por otro de forma 
mecánica, ni repiten la respuesta buena dada por el docente o por el libro de texto, 
mas bien están mental y físicamente inmersos en la exploración de los objetos y 
fenómenos de su mundo cercano, en hablar sobre sus ideas, y en detectar sus 
dificultades sin miedo buscando siempre como superarlas.  
Es por eso que el docente será la persona que en el marco de la clase estimula todo 
este conjunto de actuaciones, por ello no cabe una enseñanza rutinaria y si en 
cambio el ejercicio de una profesión extraordinaria y creativa.   
Las unidades didácticas están divididas básicamente en tres partes que son 
fundamentales para el desarrollo y conceptualizacion de la temática. 
 
a. Actividad de iniciación: 
 
 Las cuales conducen a introducir al alumno dentro de un campo de estudio de su 
interés, este debe motivar al alumno y centrar su atención para en seguida describir 
la tarea por realizar y poder identificar las concepciones previas que poseen al 
respecto del área temática en estudio. 
 
 
b. Actividades de desarrollo:  
 
Se necesita poner al alumno en circunstancias que le posibiliten desarrollar 
operaciones mentales constructivistas. 
Los problemas pueden formularse siguiendo un programa-guía de actividades, 
donde paso a paso el alumno se va compenetrando en una problemática y con la 
colaboración de sus compañeros y orientación del profesor formula hipótesis y 
resuelve preguntas según sea el caso. 
 
 
c. Actividad de finalización: 
 
 La evaluación puede ser efectuada a partir de pruebas escritas, orales, trabajos 
prácticos, capacidad explicativa, cambio de actitud de intereses, trabajos en grupo y 
la aparición y propuesta de nuevos problemas trata de realizar actividades con las 
cuales los estudiantes puedan detectar utilidad didáctica, científica y recreativa en 
este caso se utilizaron los laboratorios. 
Planificar un proceso de enseñanza con la finalidad de que todos los estudiantes 
aprendan es una tarea muy compleja, pero con una buena didáctica y poniendo de 
parte tanto docentes como estudiantes se puede lograr una mejor educación. 
 
2.4.1  Ideas previas 
 
La investigación en enseñanza de la ciencia ha hecho notar lo importante que es 
conocer las concepciones de los alumnos y, a su vez, ha identificado un número 
considerable de ideas previas que muestran la gran diversidad de representaciones 
que los alumnos tienen en torno a los procesos naturales y a los conceptos que los 
describen y explican.  
También se ha evidenciado lo complejo que es transformar estas ideas o 
concepciones. 
Conocer las ideas previas de los estudiantes se ha convertido en un elemento 
importante para el desarrollo de programas educativos y textos,  
así como para los profesores quienes, a partir de ese conocimiento, elaboran sus 
estrategias de enseñanza y dan cuenta del progreso conceptual de sus alumnos.  
El conocimiento de las ideas previas también es importante para los investigadores 
quienes, al analizar las representaciones de los estudiantes, proponen formas de 
interpretarlas y transformarlas. 
 Por lo anterior es necesario dar cuenta de lo que se ha investigado y falta por 
investigar. A pesar de lo relevante que es para los profesores conocer las ideas 
previas, la mayoría de ellos no tiene acceso a las revistas especializadas donde se 
describe este tipo de investigaciones o bien, no las utilizan por estar en un idioma 
distinto al suyo. Esta consideración, de igual manera es aplicable a estudiantes que 
se encuentran en vías de ser profesores o de quienes llevan cursos de actualización 
en enseñanza de la ciencia. Atendiendo a esta necesidad y también para dar cuenta, 
lo más completo posible, de las ideas previas que se han investigado y que se 
encuentran reportadas en las principales revistas internacionales y de habla hispana, 
se elaboró este proyecto cuyos principales objetivos son: 
*Poner al alcance de los profesores de ciencias de diversos niveles educativos una 
base de datos de las ideas previas de los estudiantes en las disciplinas: Biología, 
Física y Química.  
*Dar cuenta de la diversidad de ideas previas de los alumnos, profesores y libros de 
texto, en los temas donde éstas se han analizado, en la investigación educativa.  
*Proporcionar un análisis de las ideas previas que permita a los profesores ubicar 
posibles problemas conceptuales y de representación en los diversos temas que se 
abordan en la enseñanza de la ciencia.  
*Mostrar algunas estrategias de enseñanza exitosas que buscan el cambio 
conceptual, con base en las ideas previas.” 
Las ideas previas en la enseñanza de la ciencia: 
Las ideas previas han sido un suceso importante en el desarrollo de la enseñanza 
de la ciencia, por varias razones. En primer, lugar porque han proporcionado 
conocimiento acerca de las concepciones con las que los estudiantes enfrentan el 
aprendizaje de los conocimientos científicos en la escuela; en segundo, porque han 
puesto de manifiesto que dicho aprendizaje lleva implícito un problema de 
construcción y transformación conceptual y, en tercer lugar, porque han colocado al 
sujeto que aprende en el eje del proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, en torno 
al cual, buena parte de la investigación y el desarrollo educativo actual lo toman 
como elemento central.  
Así, el reconocimiento del papel activo que las concepciones de los estudiantes 
tienen en el aprendizaje de los conceptos científicos ha influido, de manera 
significativa, en el replanteamiento y la comprensión de problemas de diversa índole 
-conceptual, didáctica, curricular, de evaluación, de formación docente, de género, 
etc.- que se presentan en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias.  
Es difícil determinar cuándo surgen las ideas previas en la investigación en 
enseñanza de la ciencia. Sin duda deben señalarse las investigaciones pioneras de 
Piaget (1975, 1981) y de Inhelder y Piaget (1972) en torno a la construcción de 
nociones como las de tiempo, fuerza, movimiento, peso, etcétera, que si bien son 
interpretadas bajo el esquema de operaciones e invariantes, constituyen un primer 
reconocimiento de las representaciones o concepciones de los sujetos ante 
fenómenos específicos.  
Además, el trabajo de Piaget dio origen a diversos enfoques para la investigación en 
el aprendizaje de la ciencia. Sin embargo, es principalmente, con investigaciones 
como las de Driver y Esley (1978), Viennot (1979) y McDermott (1984), entre otras, 
que, con sus análisis en estudiantes de los niveles básico y superior, contribuyeron 
de forma definitiva, a fijar la atención en la importancia que tiene conocer las 
concepciones que los estudiantes elaboran en relación con las nociones y procesos 
científicos, mismas que no corresponden a las expectativas de los profesores.  
A partir de entonces, la investigación sobre las ideas previas ha sido abundante, no 
sólo en el campo de la Física sino también de la Química y la Biología. 
“En el campo de la investigación, las ideas previas han sugerido nuevos enfoques 
en torno al aprendizaje como el cambio conceptual  han despertado el interés por 
analizar las correspondencias entre la historia de la ciencia y las concepciones de 
los estudiantes”. (Gallegos 1998) 
Diversos desarrollos curriculares presentan, entre sus fundamentos y 
consideraciones, la conveniencia de que los profesores tomen en cuenta las ideas 
previas de los estudiantes como punto referencial, tanto para la planeación de 
actividades como en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y de evaluación. 
Otro aspecto relevante en el que han incidido en la educación en ciencias las ideas 
previas de los estudiantes es la transformación de las clases de ciencias.  
Es importante que los profesores, en su clase, averigüen las ideas previas de sus 
alumnos y aunque esta acción es sin duda importante y necesaria, en diversos 
casos carece de confiabilidad debido a que no se cuenta con los procedimientos y 
cuidados metodológicos que las investigaciones requieren. 
 Una finalidad es proporcionar una fuente de información confiable y de fácil acceso 
que contribuya a que los profesores cuenten con un conjunto amplio de ideas 
previas que les ayuden en su labor docente. 
Otro aspecto importante de tener en cuenta las ideas previas es que permite 
identificar lo temas que aún requieren tener un mejor desarrollo con lo que se espera 
contribuir a una mejor enseñanza y por tanto un mejor aprendizaje en cada uno de 
los estudiantes. Las ideas previas y la necesidad de transformarlas en el salón de 
clase y el laboratorio han generado la necesidad de diseñar diversas estrategias de 
enseñanza.  
“La mayoría de los trabajos en torno al cambio conceptual han hecho alguna 
propuesta en este sentido. Las propuestas generadas son, por lo general, 
estrategias prescriptivas que vienen acompañadas de cierta evidencia empírica que 
muestra sus beneficios”. (Akker, van der 1998; Fensham, 2000).   
Algunas de estas prescripciones que, actualmente, son comunes entre las 
estrategias de aprendizaje para la enseñanza de la ciencia que tomen en cuenta las 
ideas de los estudiantes. En ellas se apunta que en torno a las ideas previas, se 
debe considerar que: 
*Desde una perspectiva constructivista no existe un solo método o camino 
instruccional para enseñar un tópico científico particular.   
*El aprendizaje de la ciencia no sólo implica la organización de conceptos en una 
nueva estructura, sino darles una nueva justificación o racionalidad y 
fundamentación.  
*La enseñanza debe involucrar el tratamiento de argumentos científicos de manera 
que sustentados en evidencias empíricas, los alumnos vayan más allá de éstos y 
construyan la "manera de ver" que adopta la comunidad científica.  
*Una concepción de enseñanza, desde una perspectiva constructivista, reconoce 
que tanto las actividades experimentales como las discusiones, serán interpretadas 
por los estudiantes de manera diferente de aquélla que se pretende educativamente.  
 
                                                                                                                                                       
2.4.2  Aprendizaje por medio de las graficas e ilustraciones 
 
 
En el aprendizaje por graficas el texto y la imagen se complementan entre sí para 
formar un todo y facilitarle al niño la mejor compresión de la lectura, puesto que la 
ilustración, además de estimular la fantasía, es un recurso indispensable para el 
goce estético en el aprendizaje infantil. 
La imagen y la palabra son dos funciones expresivas, que se reflejan y 
complementan tanto en el desarrollo de la función idiomática como en la estética.  
Por otra parte, la percepción de las ilustraciones, la destreza en la lectura, el interés 
y la madurez, varían entre los niños de la misma edad.  
Así mismo, los niños no sólo se sienten atraídos por el ruido que, al hojear, producen 
los libros y las revistas, sino también por las imágenes que éstos contienen.  
Jan Amos Comenius (1592-1670), “considerado el padre de la pedagogía 
moderna, fue el primero que intentó renovar los libros de texto en base a las 
ilustraciones. La publicación de su libro "Obis Pictus", en 1658, causó un revuelo 
entre los educadores de su época, puesto que se trataba de un libro cuyas imágenes 
transmitían tantos conocimientos como los textos”. 
Es importante saber que el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía 
estructurada, reflejada en su propia imaginación y animada por sus propios 
sentimientos.  
Es allí donde, a través de la mediación de un lector adulto, descubrirá la relación 
entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. Luego, cuando esté solo y repase las 
páginas del libro, una y otra vez, las ilustraciones le harán recordar las palabras del 
texto. 
Es por eso que cualquier niño, que tiene un libro en sus manos, es inmediatamente 
cautivado por las láminas a colores, debido a que comprende, antes que ningún otro 
idioma, las láminas que le transmiten mensajes y le suministran emociones 
estéticas. 
Así, cuando se enseñan dibujos dobles a niños de diferentes edades, se llega a la 
conclusión de que la comprensión de los dibujos está relacionada con la edad del 
niño; un experimento que se ajusta a las teorías de Jean Piaget, quien considera 
que la percepción se mejora con la edad -maduración- y la experiencia cognoscitiva. 
 “Los niños, a partir de los 8 años de edad, pueden distinguir tanto los detalles como 
las totalidades. Además, se debe considerar que la percepción está vinculada a la 
motivación, la motricidad, el desarrollo lingüístico e intelectual.” (Piaget 1.990). 
Para la temprana creación pictórica ayuda a entrenar las funciones de la memoria y 
es determinante en el desarrollo idiomático.  
La imagen gráfica y el idioma verbal es como una evolución ordenada durante el 
período preescolar y considera el lenguaje escrito como algo único en el desarrollo 
cognoscitivo. 
Al igual que el dibujo, además de desarrollar la destreza motórica del niño, es el 
primer paso del lenguaje escrito y una poderosa herramienta para el pensamiento, 
ya que las letras no son más que una suerte de dibujos en miniatura. 
“En efecto, el arte de la ilustración, que se ha incrementado en la enseñanza infantil, 
es la puerta que conduce hacia el complejo proceso de aprendizaje de las ciencias”. 
(Lev vygotskij 1989) 
En el aprendizaje las imágenes juegan un papel interesante de apoyo, motivación y 
apresto a un tema determinado. No deben ser simples adornos del libro ni debemos 
considerar que simplemente hacen al libro más bonito. Sin embargo, a pesar de 
estas consideraciones, todavía hay quienes niegan la importancia de las 
ilustraciones en el aprendizaje, sin considerar que, a veces, para los niños es más 
relevante el lenguaje visual que el lenguaje hablado o escrito, no sólo porque 
vivimos en una sociedad dominada por la imagen gráfica, sino porque la ilustración 
es un poderoso medio de comunicación y un excelente recurso didáctico en el 
sistema educativo. 
La utilización de las gráficas, ayuda a los alumnos no solo a aprender los contenidos 
conceptuales, sino a construir los procesos mediante los cuales se puede acceder a 
la cultura. 
La gráfica, tiene como finalidad aclarar o facilitar la comprensión del texto que la 
acompaña, por lo cual favorece un mayor aprendizaje. Se debe tener en cuenta que 




Evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 
sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante 
el cual verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  
“Hoy, la enseñanza está al servicio de la educación, y por lo tanto, deja de ser 
objetivo central de los programas la simple transmisión de información y 
conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del proceso 
formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el 
autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo la perspectiva 
educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad de 
personalizar y diferenciar la labor docente. ”(Casanova  2000). 
Cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y cambiante en razón de 
sus circunstancias personales y sociales. Un modelo educativo moderno 
contemporiza la atención al individuo, junto con los objetivos y las exigencias 
sociales. 
Las deficiencias del sistema tradicional de evaluación, han desformado el sistema 
educativo, ya que dada la importancia concedida al resultado, el alumno justifica al 
proceso educativo como una forma de alcanzar el mismo. La modificación de las 
estrategias de evaluación puede contribuir, junto con otros medios, a avances en la 
democratización real de la enseñanza.  
La evaluación del aprendizaje, como parte integral del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, es clasificada de acuerdo a su función  o propósito como evaluación  
formativa o evaluación sumativa. 
En otras palabras, se puede preguntar, ¿con qué finalidad evaluamos? La 
evaluación formativa tiene como características la valoración de los logros y las  
dificultades durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y una parte muy 
integral al mismo. Por ende, se cuenta con resultados para hacer una mejora  
inmediata del proceso mismo. 
Por otro lado, la evaluación sumativa se concentra en los productos o resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y su función está orientada a la toma de  
decisiones en cuanto al grado de alcance de los objetivos propuestos. Se planifican 
actividades de evaluación de carácter sumativo al final de un proceso (por  
ejemplo, a final de una unidad didáctica, curso, ciclo o año) para comprobar el nivel 
de éxito con relación a la planificación didáctica.  
Síntesis comparativa de las características de la evaluación formativa y la evaluación 
sumativa. 
 
Tabla Nº 1 : Evaluación formativa-evaluación Sumativa 
 
 Evaluación formativa Evaluación sumativa 
Es aplicable a la evaluación 
de procesos.  
Es aplicable a la evaluación 
de productos terminados o 
resultados. 
Se debe incorporar al 
mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
como un elemento integral 
del mismo. 
Se sitúa puntualmente al final 
de un proceso, cuando éste 
se considera acabado. 
Su finalidad es la mejora del 
proceso evaluado. 
Su finalidad es determinar el 
grado de alcance de los 
objetivos previstos y valorar 
positiva o negativamente el  
producto evaluado. 
Permite tomar medidas de 
carácter inmediato. 
Permite tomar medidas a 
medio y largo plazo. 
Fuente; Autor Casanova -2000 
 
 











Fuente; Autor Casanova-2000 
El tipo de evaluación a trabajar son los dos ya que esta muy relacionas a lo que se 
desarrolla y  se realiza en este trabajo. Es importante destacar que los dos tipos de 
evaluación tienen sus lugares en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
“La evaluación formativa debe reunir ciertas características especiales a los efectos 
de su aplicación. Que el aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en 
términos de conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 
condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida cualquiera 
que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, estrategias cognitivas o 
actitudes).  
El segundo elemento es el uso del tiempo, para que una evaluación sea apropiada 
es necesario presentar una situación congruente con las condiciones planteadas por 
el objetivo y el tiempo necesario, dentro de los limites de la clase. (Chadwick 
1990)”. 
La evaluación formativa requiere de un flujo continuo de información en relación con 
cada alumno, de esa manera es posible tener una conciencia sobre las fallas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
También se debe brindar oportunidades de mayor logro a aquellos participantes que 
han entrado en el proceso de enseñanza aprendizaje con un nivel de conocimientos 
superiores al resto del grupo. 
 Existen otras prácticas y técnicas educativas, además de los exámenes, que 
implican de alguna manera evaluación. Así, las cuestiones que el profesor formula 
en clase, las preguntas que los alumnos dirigen al profesor, el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio, las puestas en común y los debates pueden resultar útiles 
para controlar los avances de los estudiantes y la efectividad de los enfoques de 
enseñanza que desarrolla el docente.  
 Según el enfoque que utilice, se habla de evaluación con respecto a la norma de la 
clase, con respecto a unos criterios previos y de evaluación personalizada en la que 
cada alumno es evaluado y calificado de acuerdo con sus avances.  





La metodología que se utilizo durante el desarrollo de la investigación partió de una 
observación donde se pudo analizar en el contexto que la utilización de graficas no 
se realiza y que las estrategias didácticas son muy pocas, dando como 
consecuencia un menor aprendizaje de la ciencias. 
 
Se realizo una primera fase donde se partió de una observación realizada en la 
institución campestre Monteverde, ubicado en el barrio San Luís vía la Calera. La 
practica se desarrollo en el grado segundo con 43 estudiantes donde las acciones 
que básicamente se realizaban eran como primera parte la observación y 
posteriormente se trabajaron guías de trabajo con asesoria del docente encargado 
del curso. 
 
Posteriormente una segunda fase donde se dio inicio al desarrollo de las unidades 
didácticas en el colegio Mi Primera Formación ubicado en el barrio Bella vista 
Noroccidental. La practica se realizo en el grado segundo con 22 estudiantes. 
 
Las unidades didácticas  están planteadas teniendo en cuenta las temáticas de los 
estándares de las cuales se hace énfasis en las siguientes:  
Describir las características de los seres vivos y seres inertes, nesecidades de los 
seres vivos, ciclos de vida tanto en animales como en humanos, conservación de la 
naturaleza, y cuidados de los sistemas en nuestro cuerpo. 
 
En la estructura y realización de las unidades didácticas se tiene en cuenta el diseño 
del modelo pedagógico-didáctico del aprendizaje significativo.  
Este modelo se toma con aplicaciones de la propuesta de Ausubel y Bruner. 
 
Según estas especificaciones se toman aspectos importantes de Ausubel como lo 
son: Ideas previas, Aprendizaje representativo y aprendizaje conceptual. 
Al igual que Bruner se toman aspectos que son relevantes como lo son: desarrollo 
mental y representación conceptual.  
Desde el aprendizaje significativo, el cual tiene aprendizaje por representación, 
aprendizaje conceptual y aprendizaje proporcional; se toma la representación de 
graficas la cual a través de un símbolo el niño representa el concepto del objeto y lo 
relaciona con lo que sabe. 
 
Para ser un poco mas explicativos en el modelo a trabajar del desarrollo de unidades 
didácticas  se realiza la siguiente figura, en la cual el aprendizaje significativo 
encierra varias acciones que son fundamentales en el proceso de enseñanza. 
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Teniendo en cuenta los aportes desde el modelo pedagógico-didáctico, las unidades 
didácticas se trabajaron en el aula de clase de la siguiente manera: 







En la fase de iniciación: 
 
Se llevo a cabo La selección de graficas, posteriormente se implementaban en el 
aula de clase, donde se generaban preguntas al igual que la activa participación de 
los estudiantes en este caso los alumnos de grado segundo.   
 
También se generaron guías de trabajo  como actividad para argumentar las ideas 
previas de los estudiantes y así tener una mejor fundamentacion. 
 
En algunas sesiones las preguntas son usadas para indagar en las ideas previas de 
cada uno de los estudiantes. 
 
Al igual que las guías de trabajo son una forma lúdica en el cual se recibe una 
información de una manera mas analítica  donde se integra un conjunto de 
actividades las cuales nos permite una construcción del conocimiento y la solución a 
diferentes problemas, estos talleres se desarrollaran de forma individual y grupal. 
 
 
En la fase de desarrollo: 
  
Los trabajos en grupo se realizan casi siempre en díadas, se escoge el tema, 
posteriormente las preguntas, y también se realizan carteleras donde tienen que 
exponer el trabajó hecho al curso.  Esto genera que el niño se vuelva mas expresivo 
no solo en su ideas si no a nivel actitudinal lo cual hace que en la vida social y 
convivencial sea una persona mas amable y cordial. 
También se desarrollaron preguntas y guías de trabajo para analizar de una forma 
evaluativa los conceptos que durante la clase los niños comprendieron y 
aprendieron.   
 
Algunas preguntas que se realizaban en la clase eran en algunas ocasiones hechas 
por los estudiantes lo cual hacia de la clase espacios mas agradables donde se 
genera la participación activa de todos los estudiantes, motivándolos así a querer 
aprender ya que siempre se verán involucrado en el proceso de enseñanza. 
 
 
En la fase de finalización: 
 
Se llevaron a cabo los laboratorios, estos espacios brindan mucho interés por parte 
de cada uno de los estudiantes generando muchas veces nuevas situación al igual 
que preguntas. 
 
Esta fase experimental como lo son los laboratorios son muy significativos ya que se 
hace una aplicación y descubrimiento de conceptos. 
 
En otros casos lo que se quiere hacer es que la información que adquieren en el 
aula de clase se pueda contrastar por algún experimento o alguna situación que 
demuestre la teoría. 
 
También se utilizan las salidas de campo, los estudiantes se sienten motivados 
cuando se llevan a estos espacios ya que no son muy comunes para la explicación 
de un tema, primero se escoge el lugar apropiado, esto depende del tema, 
posteriormente se realiza preguntas para indagar las ideas previas, luego se hace un 
reconocimiento del lugar donde se miran las características del sitio y donde la 
observación también es un factor muy interesante. 
 
A partir de esto se concluye la clase y si hay dudas se pueden explicar más vivencial 
a través de esta clase de estrategia. 
 
 
3.1 Contexto escolar 
 
3.1.1 Institución educativa distrital campestre Monteverde. 
 
 
IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION: 
 
Carácter:          mixto 
Calendario        A 
Modalidad:       Académica 
Énfasis:            Ambiental 
Niveles:            Preescolar, Básica y Media 
Jornada:           Mañana, Tarde  y Noche 
Localidad:         2° Chapinero 
 
Se encuentra ubicado en el barrio San Luís Carrera 5C Este Nº  98ª-56 de la ciudad 
de Bogota, las características locales hacen del Campestre Monteverde un lugar 
apacible donde la naturaleza hace que sea agradable. 
Es una zona de fácil acceso que atrae estudiantes de la zona urbana y rural del 
noroeste de la ciudad, lo que influye la heterogeneidad socio económica del 
estudiantado. 
Actualmente llamada Institución Educativa Campestre Monteverde con resolución 
4122 del 17 de diciembre de 2002; desde este momento su rectora es la doctora 
Gloria Inés Currea de Córdoba 
 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL “P.E.I”  




La institución Educativa Distrital Campestre Monteverde se dedica  a la 
formación de seres humanos competentes preactivos y comprometidos consigo 
mismo y con su entorno; a través del desarrollo de construcción y cambio para la 
formación de líderes transformadores de su entorno social, natural y cultural. 
VISION: 
 





Autonomía.                   Autorregulación. 
Productividad               Autogestión. 















Responder en forma optima a la problemática educativa de los miembros de la 
comunidad I.E.D Campestre Monteverde para contribuir al desarrollo de sus 
potencialidades físicas, psíq uicas, cognitivas, sociales ambientales y espirituales 
mediante acciones pedagógicas que conlleven al cambio de actitudes 






Desarrollar  en el estudiante el pensamiento lógico, analítico, crítico, emocional y 
creativo a través de la observación y reflexión en ambientes de aprendizaje que 
posibiliten la construcción del conocimiento. 
3.1.2  Colegio Mi Primera Formación. 
 
 
IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION: 
 
Es un establecimiento de educación privada, el cual tiene en cuenta las 




Carácter:          mixto 
Calendario        A 
Modalidad:       Académica 
Énfasis:            Valores 
Niveles:            Párvulos, Preescolar, Transición y Básica Primaria 
Jornada:           Mañana,  




Fue fundado en el año de 1984 por la pedagoga Margarita Parra Sánchez, la cual 
empezó impartiendo conocimiento a un reducido grupo del sector de Santa Raquel 
(localidad de Engativa) y desde entonces la institución ha crecido trabajando en pos 
de una formación con calidad, dirigida los habitantes del sector que se ubican en los 
estratos dos (2) y tres (3).   
 
En la actualidad el centro educativo  cuenta con sedes de preescolar y básica 
primaria, esta ultima gracias a la confianza que los padres han depositado en 
respuesta al nivel educativo que sus hijos han recibido desde preescolar.  
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 
"Construyamos conocimientos, valores y comunidad",  
 
Se trabaja en la institución en base a estos tres conceptos, buscando en el 
estudiante su formación integral (Epistemológica,  axiológica  y social). 
ESTRATEGIA PEDAGOGICA: 
 
El colegio, se preocupa por la correcta y adecuada adquisición de conocimientos con 
la libertad y el interés que el educando necesita para una formación de principios y 
valores intelectuales, basándose en métodos variados   y   siempre  encaminados  a   
perfeccionar   y   lograr   el    modelo Pedagógico constructivista, el cual va enfocado 






El Colegio Mi Primera Formación, la familia, y el estado deben desarrollar en los 
niños una formación integral y practica de valores teniendo en cuenta los aspectos 
biológicos, sensorio motriz, cognoscitivos, socio-afectivos, con el fin de que halla una 
convivencia armónica y propiciar un aprestamiento educativo para su ingreso a la 
educación básica, para mejorar sus relaciones familiares e interpersonales, sin 







* Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas a través de las distintas 
experiencias educativas que contribuyen a la formación personal, cívica, social, 
cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa que facilite organizar un sistema de 
actividades en orden a un efectivo compromiso. 
 
* Desarrollar las actividades específicas concernientes a las dimensiones 
cognoscitivas, socio afectivas y psicomotri z, además de las áreas de grado del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
* Brindar al niño espacios dotados de material didáctico que contribuyan al pleno 
desarrollo del proceso de aprendizaje con la utilización de aulas especializadas para 
su mejor formación a nivel educativo y social. 
 





El Siguiente capitulo de análisis  y resultados se obtiene de un proceso llevado en la 
institución educativa, donde se observaron diversos problemas, partiendo de una 
observación y posteriormente aplicando unidades didácticas las cuales generan 
resultados muy positivos en la formación del estudiante. 
 
4.1  FASE Nº 1: Observación 
 
Como resultados del primer año de práctica realizado en la institución campestre 
Monteverde donde a partir de una observación se pudo analizar que como primera 
medida que los estudiantes de grado segundo estaban muy condicionados a lo que 
la  profesora realizaba en el aula de clases. Las actividades la gran mayoría de 
veces eran muy monótonas debido a que se utilizaba únicamente el texto y se 
dictaban las temáticas. 
 
La utilización de material didáctico era muy reducido ya que no se realizaban 
actividades donde se utilizaran talleres, guías o algunos materiales que les ayudaran 
a sus destrezas  y a expresar sus ideas, tampoco se hacían notar gráficos o 
ilustraciones llamativas y agradables a los niños cuando se explicaba un tema. 
  
Por otra parte la organización del aula de clase siempre era la misma y los niños 
trabajaban la gran mayoría de veces individualmente, causando aspectos negativos 
ya que esto no permite que haya interacción en la ideas de los niños y no existe un 
expresión en cuanto lo que sienten ya sea emocional o actitudinal. Tampoco existía 
una relación social y amigable entre los niños debido a que no se daban ambientes 
como salidas de campo ni laboratorios, donde los niños pueden adquirir mas 
palabras llevándolos así a obtener un conocimiento sobre determinada temática. 
 
En la participación como practicante fue muy positiva ya que los estudiantes 
mostraron buenos resultados cuando se propuso trabajar con guías, donde los niños 
tenían que completar un cuadro, usar papel de colores y decorar algunas figuras, 
también se trabajo con imágenes donde los niños tenían que describirla y dar las 
características mas adecuadas de acuerdo a la temática vista en clase. (Ver anexo). 
 
A partir de estos trabajos desarrollados los niños dieron una respuesta muy positiva 
no solo a las actividades que se les daba si no que ayudo a reforzar sus 
conocimientos, lo cual se hacia evidente en una exposición o simplemente con 
preguntas que se realizaba a manera de evaluación para saber si el niño había 
aprendido sobre el tema. 
 
4.2  FASE Nº 2:  Desarrollo de Unidades Didácticas 
 
En el segundo año de practica realizado en el colegio Mi primera Formación también 
se aplican diversas estrategias metodologicas y pedagógicas para despertar la 
curiosidad y motivación del estudiante de grado segundo hacia el área de ciencias 
naturales, teniendo en cuenta la utilización de graficas e ilustraciones. 
 
Se desarrollan 10 unidades didácticas de las cuales se analizo y se obtuvieron 
resultados, las actividades de las unidades didácticas dirigidas hacia los estudiantes 
están recopiladas en un modulo que todos los niños han adquirido y donde todos 
podrán desarrollar las actividades de manera que todos participen.  
Las observaciones serán descritas de la siguiente manera: 
 
4.2.1 Unidad didáctica Nº 1:  
Seres vivos y seres inertes. 
 
Como actividad de iniciación se dio a conocer una grafica donde mostraba una 
paisaje diverso, donde el niño podía ver diversidad de seres vivos al igual que seres 
inertes, a partir de esta se manejaron diversas actividades, una de ellas fueron dos 
preguntas que permitían que el niño expresara las ideas en cuanto a lo que veía de 
la grafica y si tenia claro algún concepto previo.  
Posteriormente escribían lo que observaban, donde se hacían relevantes las 
características y se iba dando en algunos casos estructura alas ideas que se iban 
expresando. Esta pimera parte tuvo un resultado muy positivo debido a que la 
participación de los niños fue activa.  
En la actividad de desarrollo se realizaron díadas, esto permite que exista 
interacción de ideas con otra persona y ver de cierta forma como es su actitud al 
relacionarse con otra persona, también como se enfrentan a situaciones cuando en 
ciertas ocasiones se generan pequeños debates. Cada grupo debía resolver 
preguntas como: ¿Qué es un ser vivo?, ¿Qué es un ser inerte?, ¿Qué cosas de las 
que hace un ser vivo no pueden hacer los seres inertes?.  Las respuestas fueron 
positivas ya que los niños tienen claras las características de cada uno de los seres. 
 
En la actividad de finalización se realizo una salida de campo donde cada uno de los 
niños debía llenar un cuadro comparativo, teniendo en cuenta todas las cosas que 
los rodeaban y el posteriormente clasificaba que seres eran vivos y cuales no lo 
eran.  Como primera salida de campo tuvo una reacción agradable para el niño ya 
que para el realizar la clase en el parque para la mayoría de niños fue extraño al 
inicio se genero un poco de desorden, pero cuando se llevo a cabo la realización de 
la actividad cada uno de los niños quería cumplir con la actividad propuesta en 
clase, lo cual genero mucha motivación, ya que el espacio es fundamental en su 
proceso de aprendizaje. (Ver anexo) 
 
4.2.2  Unidad Didáctica Nº 2: 
Reconocimiento de las plantas 
 
En la actividad de iniciación se mostraban tres graficas diferentes, en la figura a, se 
mostraba una espiga, en la figura b se mostraba una planta pequeña y en la figura c 
se mostraba un árbol muy frondoso. Los niños debían describir las características de 
cada una de las figuras. Posteriormente realizaban una lectura corta relacionada con 
la importancia del cuidado en las plantas. Esta actividad fue bastante positiva ya que 
los niños mostraron interés por las diversas características de las plantas y la 
importancia de cuidarlas y protegerlas, algunos niños comentaban con otros 
compañeros y hablaban de la variedad de flores, plantas y árboles que existen en su 
entorno. 
 
En la actividad de desarrollo a partir de una mesa redonda los niños debían 
comentar  porque es importante cuidar las plantas, al igual que en la actividad 
anterior el cambiar sus pupitres mostró una actitud diferente. Los niños fueron mas 
espontáneos en sus respuestas y todos participaron. 
 
En la actividad de finalización se realizo una salida de campo, en la cual se hacia un 
pequeño recorrido a los alrededores del colegio, cada uno de los niños debía 
observar muy bien toda la clase de plantas, flores y árboles que encontraba en su 
recorrido. Posteriormente debían escoger  una pareja con la cual trabajaría la 
segunda parte, esta consistía en realizar una cartelera donde dibujarían  y 
explicarían ante sus compañeros una planta que mas les haya gustado, y decir 
porque la habían escogido. 
 
La actividad fue muy motivante para los estudiantes ya que se les mostró un espacio 
diferente para explicar parte de la clase y  de una forma de mostrarles que nuestro 
entorno hace parte de la clase. 
 
4.2.3 Unidad Didáctica Nº 3: 
Reconocer animales domésticos y salvajes. 
 
En la actividad de iniciación se realizo mostrando diferentes animales entre ellos 
habían 5 salvajes y 3 domésticos, los niños debían dar características de los 
animales y posteriormente encerrar en un circulo los que el considera como 
domésticos  y como salvajes.  Luego cada uno de los niños debía compara el 
ejercicio con su compañero de al lado. 
 
En la actividad de desarrollo a partir de algunas preguntas el niño debía responder si 
tenia mascota, si la respuesta era positiva debía expresar que cuidados tenía por 
ella.  El desarrollo del tema fue positivo ya que la gran mayoría de niños tiene 
mascota y se mostraban muy felices por hablar de otro ser vivo, dejando ver que los 
niños son responsables en el cuidado de otro ser vivo y que puede asumir 
responsabilidades.  
 
A partir de las diversas actividades los niños pudieron identificar que hay animales 
que  presentan mas peligro en su casa que otros, y por que los animales que son de 
sitios abiertos no se deben sacar de sus ecosistemas. 
4.2.4 Unidad Didáctica Nº 4: 
Ecosistema y cadena alimenticia 
 
Como actividad de iniciación se mostró una grafica donde el niño debía observar los 
diferentes animales que veía y posteriormente relacionar con una flecha el animal se 
podía veneficiar de otro, de acuerdo a lo que el pensaba o sabia del tema. Algunos 
niños mostraron dificultad ciando se pidió relacionar los animales, según el criterio 
dado al inicio de la clase, a partir de esto se trabajaron mas ejercicios de relación 
siempre teniendo en cuenta la temática. 
 
En la actividad de desarrollo los niños estaban en condiciones de representar una 
cadena alimenticia teniendo en cuenta los aspectos que se mencionaban en clase, 
para esta actividad los niños realizaron una actividad positiva ya que las ideas 
previas y la conceptualizacion que se llevo acabo en el desarrollo de la temática fue 
provechosa ya que los niños identificaron cada una de las características por lo tanto 
hubo un aprendizaje. (Ver anexo) 
 
4.2.5  Unidad Didáctica Nº 5: 
Cuidado de  dientes y muelas 
 
 La clase inicia con observar una gráfica donde se veía una boca y en ella estaban 
todos los dientes y muelas, los estudiantes mostraban curiosidad por algunos de 
ellos ya  que están en una edad donde sus dientes cambian. A partir de esto se 
generaron preguntas donde se pudo analizar y tener en cuenta cada una de la ideas  
y expresiones de los niños y así empezar a desarrollar los conceptos en ellos. 
 
En la actividad de desarrollo se realizo un test de higiene donde se hizo énfasis en la 
importancia de cuidar nuestros dientes, los niños mostraron buena actitud en cuanto 
al tema y aprendieron los pasos necesarios para la higiene oral de cada uno de los 
niños.  
A partir de un ejerció en clase los niño  a través de un espejo pudieron observar con 
mas detalle sus dientes y opinar sobre ellos,  algunos tomaron mas conciencia de 
cuidar sus dientes y la importancia que tienen en nuestro diario vivir.   
 
4.2.6 Unidad Didáctica Nº 6: 
Los órganos son la maquina del cuerpo. 
 
Como actividad de iniciación se realización unas frases que los niños debían 
completar por ejemplo: Se llena cuando como demasiado y me duele si como 
muchos dulces. Respondieron muy bien a la actividad no solo en lo que debían 
escribir si no también a nivel actitudinal ya que estos ejercicios hacían que el niño 
pensara y buscara palabras acordes con lo que se preguntaba, también los niños 
interactuaban con sus compañeros y compartían sus ideas, llevándoles a que 
mejoren sus relaciones de compañerismo. 
 
En la actividad de desarrollo se realizo un crucigrama, para ellos fue una actividad 
nueva lo que genero mucha atención por aprender el ejercicio propuesto, donde se 
pudo observar que los niños tuvieron claros los conceptos  ya que esta acción 
también se realizo de manera evaluativa. (Ver anexo ) 
 
4.2.7  Unidad Didáctica Nº 7: 
Sistema Digestivo. 
 
Cada niño debía tomar un alimento de su lonchera y consumirlo muy despacio, 
después se le pregunto a los niños que pensaban cuando el alimento llegaba a la 
boca.  En la expresión de sus ideas algunas fueron muy acertadas pero había 
confusión en los órganos que intervienen en el proceso de digestión. 
Posteriormente se mostró una grafica donde el estudiante debía describir el proceso 
que observaba, teniendo encuenta cada uno de los órganos. 
También se comento sobre el origen de los alimentos y la importancia que tienen en 
la dieta alimentaría, esta actividad sirvió para ver en el estado nutricional que se 
encuentran los estudiantes, ya que la alimentación representa un factor muy 
importante a nivel educativo y académico. 
A partir de todas las actividades que se realizaron y la actitud de interés ante la 
temática  se pudo analizar que los niños tienen claro el concepto de sistema 
digestivo, como funciona y los cuidados que se deben tener con el.  
Además se realizaron pruebas de forma evaluativo para analizar si hubo un 
aprendizaje o quedaron algunos vacíos. (Ver anexo ) 
4.2.8  Unidad Didáctica Nº 8: 
Sistema Respiratorio 
 
La actividad de clase se inicio con una grafica donde mostraba dos niños tomando y 
expirando el aire, los niños debían hacer esta representación, responder preguntas 
como: ¿Por qué tomamos aire?, ¿Cuántas veces respiramos en el día?,  las 
respuestas fueron positivas lo cual se hizo más fácil relacionarlo con la temática y 
usar un vocabulario mas adecuado a la explicación. 
 La motivación también fue un factor muy importante ya que al realizar los 
movimientos de la grafica podían analizar con más sentido la actividad que se 
estaba realizando. (Ver anexo) 
 
4.2.9  Unidad  Didáctica Nº  9: 
Cuidados de nuestro cuerpo 
 
En la actividad de iniciación se cambio un poco la estrategia ya que se dieron unas 
oraciones de las cuales los niños debían clasificar que actividades ponían en riesgo 
nuestro cuerpo y cuales no. En esta actividad algunos niños mostraron dificultad 
cuando se pidió clasificar pero a partir de los ejemplos y la pertinente explicación los 
niños comprendieron que era clasificar y por que es necesario clasificar. 
Los niños también son consientes de que debemos cuidar nuestro cuerpo y que no 
podemos realizar actividades que nos puedan maltratar, esta reflexión hizo mas fácil 
profundizar en ciertos aspectos y se obtuvo un aprendizaje significativo del tema. 
 
4.2.10  Unidad Didáctica Nº  10: 
Estado de la materia. 
 
La actividad inicio con una adivinanza la cual la respuesta era el agua, este ejercicio 
sirvió para que de cierta forma los estudiantes tengan ejercicios mentales que los 
hacen pensar y buscar varias obsiones. Posteriormente debían dibujar tres estados 
en los se encontrara el agua, a partir de una lectura los niños interpretaban cuales 
eran y además los pre conceptos que tenían sobre el tema eran muy acertados. 
Como actividad de finalización se realizo la quema de un papel debían dibuja el 
antes y el después, los niños partir de todo lo que se trabajo pudieron sacar su 
propia conclusión la cual fue, que todas las cosas cambian y algunas veces con la 
intervención del hombre en muchas ocasiones negativas para la naturaleza. 
 
 
4.3  Análisis detallado de la Unidad Didáctica  
 
Es por eso que se hace necesario reflexionar y analizar cada acción que se realiza 
en el aula de clases tanto del docente como de los estudiantes ya que los dos 
intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También es importante ver 
como los estudiantes a partir de las unidades didácticas implementadas en el aula 
de clase, se interesan por preguntar y a su vez buscar una respuesta, donde genera 
una motivación y así obtener unos resultados satisfactorios.  
 
El análisis de los resultados se obtiene en la manera en que los estudiantes en el 
área de ciencias naturales formulan preguntas y relacionan sus conocimientos 
previos con los aportes que se realizan durante la clase y también se brindan los 
espacios necesarios para que los niños expresen lo que han aprendido.  
 
La recolección de datos se realiza durante todo el proceso de enseñanza teniendo 
en cuenta las actividades que ellos realizan y el trabajo que desempeñan durante la 
clase.  
 
Los resultados de esta unidad didáctica se muestran detalladamente en tres 
esquemas:  
 
1. Rejilla general de resultados. 
2. Matriz. Competencias y Estándares. 
3. Análisis de grafica. 
 
Son de gran importancia y nos muestra el desarrollo del proceso lo cual es de gran 
significado en el propósito inicial. Se mostraran los resultados obtenidos en el 
desarrollo de la unidad didáctica que se refiere a la temática de los músculos 
partiendo de los movimientos que tienen todos los seres vivos, incluyendo animales 
y personas.  
La rejilla general de resultados hace énfasis en las acciones que se presentaron 
para que el estudiante comprenda el tema y a su vez desarrolla las características 
del aprendizaje significativo. 
 
REJILLA DE RESULTADOS 
 
DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION MENTAL 
 
 



































seres vivos, pero 
otros no tuvieron una 
visión mas completa 
de lo que se había 
pedido.  
Debido a que en el 
desarrollo del trabajo 
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donde se daba 
como 
introducción 
para el tema 
siguiente. 
Se debe tener en 
cuenta la intención 
del docente al 
presentar la 
actividad para que 
el desarrollo de la 
temática sea claro 
para el estudiante. 
Por otra parte se 
pudo evidenciar 
que se obtuvo 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes, a partir 












Todos los estudiantes 
identificaron lo que se 
pretendía, escribieron 
las características de 
lo que veían y dieron 
algunas ideas previas 
sobre los músculos. 
Después de dar 









La actividad fue 
muy positiva ya 
que todos los 
niños 
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entre si. 
La grafica fue muy 
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que los niños 
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Las tres preguntas 
fueron oportunas, ya 
que a partir  de ellas se 
solucionaron dudas que 
surgieron al realizar la 




uno de los conceptos. 
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propuesta los 
conceptos de las 
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entre el docente 
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importante ya 
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un desarrollo de 
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partes del cuerpo 
donde se contraen 
los músculos.  
 
El concepto de la 
temática fue claro 
ya que al resolver 
la sopa de letras 
identificaron con 
facilidad cada 
uno de los 
conceptos vistos 
en la clase. 
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En la primera parte de la actividad lo que se pretende desarrollar es la acción 
teniendo en cuenta la representación y la interpretación que cada estudiante tiene al 
contextualizar la actividad propuesta. 
 
La unidad didáctica de la temática “estructura anatómica: los músculos”  (ver anexo) 
se desarrolla a partir de esta rejilla debido a que se pudieron rescatar muchas mas 
acciones y por que las actividades realizadas permitieron analizar con más detalle 
las interpretaciones de cada uno de los estudiantes y también observar los factores 
que intervinieron en la explicación de la temática. 
 
 Como primer resultado de esta fase de la actividad fue positivo ya que los 
estudiantes conceptualizaron a partir de la grafica como un propósito para evidenciar 
la reconstrucción del tema.  
 
La fase siguiente fue de observación con la grafica del tema propuesto, esto hizo 
que los estudiantes dieran a conocer sus ideas previas y realizar en el aula de las 
clases una interacción donde los estudiantes resolvían dudas a sus compañeros.  
 
La solución de preguntas hizo que se expresaran con más palabras, donde poco a 
poco se iba  dándole forma y sentido a un concepto, donde genero gran motivación 
al igual que la fase final que fue la sopa de letras.  
 
Esta actividad mostró ser un importante ambiente de aprendizaje ya que era un poco 
nuevo manejarlo en la clase y respondieron muy positivamente.   
 
Para obtener el aprendizaje significativo del tema es importante resaltar  lo 
interesante de trabajar con graficas y también tener en cuenta que no fue solamente 
un  trabajo individual si no que en algunos casos fue cooperativo, ya que el 
estudiante encuentra mejor expresividad de sus ideas sin temor a ser rechazado. 
 
El trabajo en grupo muestra que el estudiante puede relacionar sus ideas con la de 
los compañeros donde surgen debates en torno a preguntas y opiniones en el aula 
de clase que los niños generan.   
 
 
Otra parte del análisis de los resultados para esta unidad didáctica es donde 
intervienen las competencias y estándar que el niño debe desarrollar cuándo esta 
realizando cada una de las acciones trabajadas anteriormente.  Los estándares en 
ciencia buscan que el niño desarrolle las habilidades y las actitudes requeridas para 
resolver problemas,  y a su vez relacionarlas con su entorno.  
 
Los estándares permiten que los estudiantes que se estén formando no se limiten a 
acumular conocimientos, si no que aprendan lo que es pertinente para su vida y 
puedan aplicarlo para solucionar inconvenientes o situaciones nuevas de su vida 
cotidiana. 
 
Es importante que no solo el estudiante si no también el docente tenga en cuenta 
que  se trata se ser competente y no de competir. 
 
También se debe tener en cuenta el estándar donde se ubica la temática a trabajar 
ya que este tiene criterios claros que permite conocer lo que el niño debe aprender, 
teniendo claro el contexto y la metodología que se va a trabajar. 
 
 
MATRIZ DE RESULTADOS 
 
DESARROLLO DE ESTANDARES Y COMPETENCIAS  
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tener siempre el 
objetivo y la 
intencionalidad 
de cada una de 
las acciones. 
 
La actividad de 
iniciación debe 
estar enfocada 
en un contexto 
que el estudiante 
reconozca, para 

























































En cada una de las actividades se tienen encuenta las ideas previas, y a través del 
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acuerdo a su 
entorno y sus 
ideas previas la 
pregunta, para 
llegar a una 
posible 
respuesta. 
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respuesta lo que 
sabe sobre los 
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sobre el tema. 
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estándar se logra teniendo en cuenta cada una de las competencias básicas para el 
proceso del estudiante en el aula de clases, logrando así un aprendizaje significativo 
a partir de las graficas como actividad de iniciación, al igual que la solución de 
preguntas y la sopa de letras como una estrategia en la enseñanza de las ciencias 
naturales. 
 
La siguiente grafica nos muestra en número los niños que obtuvieron mejores 
resultados, es decir tuvieron una mejor interpretación del objeto a estudiar y tuvieron 
una mejor estructura en la definición del concepto.  
Además se tuvo en cuenta también el aporte de las ideas previas en el aula de clase 












n°Estudiantes Participacion Ideas Previas Int. Grafica S.V Int. Grafica
Musculos




















En este grafico de barras donde se presenta el número de estudiante que 
participaron de la actividad (20), vs la construcción mental donde también se puede  
observar de manera más representativa el desarrollo y resultado de cada una de las 
acciones que anteriormente se han descrito.  
 
Para la construcción mental se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros 
importantes para representar en datos numéricos los resultados que se obtuvieron. 
Numero de estudiantes, participación, desarrollo de ideas previas durante la clase, 
interpretación de graficas de seres vivos, interpretación de grafica de los músculos, 
solución de preguntas y  la sopa de letras.  
 
Se mostraron muy buenas competencias y desarrollo de habilidades ya que las 
actividades siempre estuvieron dadas a buscar el centro de interés de cada uno de 
los estudiantes.  
 
En cuanto a la interpretación de la grafica las acciones fueron muy positivas ya que 
los niños sabían el concepto de ser vivo y partir de esto se profundizo en la 
importancia del movimiento y que hacia que estos se movieran.  
 
Durante el desarrollo de clase se le dio mayor importancia a la interpretación de la 
grafica es por eso que en el resultado que nos muestra la grafica en cuanto la 
grafica de los músculos tuvo mayor rendimiento que la anterior. 
 
La solución de preguntas y la sopa de letras fue una manera mas evaluativa donde 
el estudiante expresaba lo que sabia sobre el tema, donde se puede observar que 
hubo una comprensión de los conceptos, para si obtener un aprendizaje lo cual 






4.4 Criterios de evaluación: 
 
 
La evaluación que se realiza es de manera formativa ya que esta permite la 
adaptación de los programas educativos a las características individuales del 
alumno, detectar sus puntos débiles para poder corregirlos y tener un conocimiento 
cabal de cada uno. También da la oportunidad a cada alumno a que se manifieste tal 
como es; la evaluación formativa tiene un carácter notable individualizante, es 
necesario establecer estrategias de acuerdo con las condiciones del alumno.  
Se tiene encuenta esta clase de evaluación ya que permite un constante 
seguimiento sobre  los procedimientos e instrumentos de evaluación formativa  y 
sobre los  correctivos empleados a fin de verificar su eficiencia en la detección y 
superación de las fallas.  
Es por eso que se establecen criterios de evaluación de la unidad didáctica de la 
temática “los músculos”  para poder analizar si se obtuvo un aprendizaje 
significativo. 
Como se había descrito anteriormente  siempre se generan actividades las cuales 
son un seguimiento para la explicación del tema.  
En esta parte se establecieron criterios como los Sonidos de los animales que 
representaban los niños  a partir de una dramatización, el segundo criterio a evaluar 
fue la expresión del cuerpo ya que debía realizarse muy bien para que el grupo de 
compañeros pudiera saber la respuesta, y en la manera en que el grupo observador 
daba su respuesta se iba evaluando. 
 Estas acciones demuestran que hubo una construcción del conocimiento y el 
desarrollo de las habilidades en cada una de las acciones ayudo a la comprensión 











Ø La importancia de  las graficas como actividad de inicio hacen que el estudiante 
se motive y tenga la oportunidad de expresar ideas con la interpretación de un 
esquema o dibujo. 
 
 
Ø Las competencias que se desarrollan en el proceso de trabajo se realizan para 
tener en cuenta la intención del docente y las habilidades de pensamiento que 
los estudiantes logran hacia la temática vista, dándole un significado e 
importancia en su entorno. 
 
 
Ø Los espacio de laboratorios y salidas de campo hacen que los estudiantes 
tengan una expresión de sus ideas previas relacionándolas con su contexto 
tanto escolar como social. 
 
Ø Las temáticas y las actividades que se lleven a cabo en el aula de clase como 
estrategia  didáctica deben estar de acuerdo con la edad del estudiante. 
 
 
Ø Buscar el centro de interés de los estudiantes para que el aprendizaje sea mas 
significativo y el propósito de la actividad se cumpla positivamente en el 
desarrollo cognitivo del estudiante. 
 
 
Ø Se deben generar espacios donde el docente y el estudiante interactúen 
llegando así a un aprendizaje cooperativo, donde exista la construcción de un 










v Se debe llevar a cabo  una estrategia pedagógica y didáctica clara, al igual 




v La práctica pedagógica debe ser más que un espacio que se brinda debe ser 
una  reflexión acerca de lo que rodea la escuela y los aspectos que están 
inmersos en la educación. 
 
 
v La implementación de graficas e ilustraciones se puede iniciar desde un curso 
inferior a un curso superior, ya que este recurso muestra gran afinidad hacia 
los estudiantes y ayuda en la comprensión de la temática utilizada. 
 
 
v Las unidades didácticas es un recurso muy útil en la realización de la clase ya 
que en ella se pueden analizar las actividades que tanto el docente como el 
alumno desarrolla en clase. 
 
 
v En todas las clases se debe hacer énfasis en relacionar las competencias con 
lo que se trabaja en clase para ello el docente debe prestar mayor atención a 


































ANEXO A: Estructura de la unidad didactica 
 
 













*Establecer características de los seres vivos teniendo en cuenta las acciones que 
se realizan para propiciar un movimiento. 
*Identificar que son los músculos y para que sirven. 
 
 
1. ACTIVIDAD DE INICIACION: 
 




A partir de la grafica los estudiantes deben interpretar que seres vivos existen en la 
grafica, cuales son y que acciones están realizando, el ejercicio se realiza de 
manera individual ya que se están revisando los conceptos vistos anteriormente. 
 
Esta actividad se realiza para formar en el estudiante una reconstrucción de los 
conceptos vistos anteriormente, posteriormente se da como introducción al tema a 
conocer. (Los músculos). 
 
 
b. REPRESENTACION DE LOS SERES VIVOS VISTOS ANTERIORMENTE. 
 
Los niños se organizaban en grupos de 4 personas y representaban el sonido de un 
animal asignado, este animal que se escogía debía estar en la grafica trabajada 
anteriormente, Los otros grupos identificaban el sonido y dibujaban el animal. 
 
La segunda parte de la actividad inicial se realiza con la intención de saber si los 
estudiantes si aprendieron el concepto de seres vivos y que a partir de los sonidos 
reconozcan los diferentes animales y las acciones que pueden llegar a realizar. 
 
 






A cada estudiante se le entrega una lámina con el esquema de los músculos, los 
estudiantes observan la grafica y de acuerdo a sus pre-conceptos los niños 
interpretan que son los músculos, que forma tienen, que tamaño, y color.  
 
Después de leer algunas ideas se realiza la explicación y finalmente se da una 
contextualizacion sobre los músculos. 
 
 
2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 
 
a. SOLUCION DE PREGUNTAS 
 
Debían responder las siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué son los músculos? 
• ¿Qué forma tienen? 





b. CARACTERISTICA DE LOS MUSCULOS 
 
   




      
 
Cada estudiante debía imitar las acciones de cada una de las graficas y de acuerdo 
a lo explicado los estudiantes deben escribir la parte del cuerpo que se contrae al 
hacer la actividad. 
 
La formulación de las preguntas y la imitación de las graficas se realizan con la 
intención de que el estudiante deba reconocer que pueden hacer distintos 
movimientos sin lastimarse,  y que sepa que los músculos se estiran y se contraen.  
Por otra parte se puede ver si el estudiante si tuvo claros los conceptos explicados 
durante la clase. 
 
 
C. ACTIVIDAD DE FINALIZACION: 
 
 






O H I G A S O L P 
U C A R A T E B I 
J I R A T J K H E 
I N T W E R S J R 
S T R B Y S Y L N 
O U D L U L O Ñ A 
B R A Z O S C P S 




Los estudiantes en la sopa de letras deben buscar partes del cuerpo donde se 
contrae el músculo de acuerdo a las figuras vistas anteriormente. 
 
Esta última actividad se realiza con la intención de identificar si los estudiantes 
aprendieron del tema donde analizaban que tipo de músculo veían en la grafica para 




















ANEXO L: Muestra de la población, grado segundo. 
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